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一些较为突出的印度制药公司，如 Ranbaxy或者 Dr. Reddy’s Limited (DRL)，
                                                        
*Gert Bruche (Gert.Bruche@hwr-berlin.de)是柏林经济和法律学院的国际管理学教授。作者感谢 Florian 




 有关更详尽的讨论，见 Gert Bruche“印度新兴制药跨国公司：一个全球化高科技产业的后发赶
超战略”，欧洲国际管理杂志（将于 2012年 5月出版）。 









居榜首的 85.7亿美元，以及 GlaxoSmithKline位列第五的 62.86亿美元的研发支

















制医药行业的 FDI 流入，并呼吁行业整合。 
比较印度制药公司和其他印度以及中国的知识型 EMNEs，可能有利于区分






































3 CIPLA 1,158 56.9 10 Bristol-Myers 
Squibb, USA 
18,800 
4 Sun Pharma 974 52.8 25 Mylan, USA 4,800 
 
5 Lupin Labs 842 66.0 50 Meda, SWE 1,700 
 
*2009年 3月，日本 Daiichi Sankyo收购了 Ranbaxy。 




















R&D exp.  
2009, 百万美
元 
1 Ranbaxy* 99 1 Roche, CH 8,570 
2 Dr. Reddy’s 89 5 GlaxoSmithKline, 
UK 
6,286 
3 Sun Pharma 67 10 Elli Lilly, USA 4,300 
4 Cipla 51 25 Lundbeck, DNK 615 
5 Lupin Labs 50 50 Watson, USA 197 
*2009年 3月，日本 Daiichi Sankyo收购了 Ranbaxy。 
来源：Bruche 2011 (注释 1)。 
 
 
    （南开大学国际经济研究所 张薇翻译） 
 






由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
 
 
